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ธนยศ  สิริโชดก 1    
 
 
1.บทน า 
ปั จ จุ บัน เ ท คโนโลยี ก า ร ศึ กษ าได้ มี วิ ว ัฒน า
ความกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะรูปแบบของ 
e-Learning กลายมาเป็นท่ีนิยมมาก ส าหรับน ามาใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติสามารถน ามาพฒันาทางดา้นการเรียน
การสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความหลากหลาย
ทางดา้นทรัพยากรการเรียนรู้ท าให้มีการขยายพ้ืนท่ีทาง
การศึกษาภายใต้สภาพแวดลอ้มของ e-Learning ซ่ึง
ส่งผลใหท้รัพยากร ผูใ้ช ้และระบบการจดัเก็บขอ้มูลบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีจ านวนเพ่ิมข้ึนท าให้เร่ิมเห็น
ปัญหา ข้อบกพร่อง และจุดอ่อนของสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนการสอนของ e-Learning 
การน าแนวทางของ คลาวด์คอมพิวติ้ง  (Cloud 
Computing) มาใช้ในการจัดสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ โดยมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีสามารถเช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่างๆ       เขา้
ด้วยกันโดยน าเอาทรัพยากรต่างๆ ทั้ ง ฮาร์ดแวร์ และ 
ซอฟตแ์วร์ มาแบ่งปันในรูปแบบการให้บริการโดยผูใ้ช้
ไม่จ าเป็นต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
หรือซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น เพ่ือลดความซับซ้อน 
ความยุ่งยาก อีกทั้ งยงัช่วยประหยดัพลังงาน และลด
ค่าใช้จ่าย รองรับการใช้งานท่ีหลากหลาย สามารถ
ท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
การเ รียนแบบร่วมมือกันเ รียนรู้ (Collaborative 
learning) จึงเป็นวิธีการเรียนแบบหน่ึง ท่ีถูกน าเขา้มา
ประยุกต์ใช้กับการ เ รี ยนการสอนผ่าน เค รือข่ าย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพของ
กิ จ กร รมกา ร เ รี ยน รู้  โ ด ย มี วิ ธี ก า ร เ น้นก า ร จัด
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่มเลก็ ๆ โดยท่ีสมาชิกแต่ละคนตอ้งมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้ งโดยการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการแบ่งปันทรัพยากรการ
เรียนรู้ รวมถึงการให้ก าลงัใจแก่กนัและกนั สมาชิกแต่
ละคนตอ้งรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ และภาระงานของ
ตนเอง พร้อมไปกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิกในกลุ่ม 
และความส าเร็จของกลุ่มคือความส าเร็จของทุกคน
เช่นกนั [5] 
จากหลกัการและแนวคิดในการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้บนคลาวด์
คอมพิวติ้งไดแ้บ่งรายละเอียดของการศึกษาดงัน้ี 
1. ความหมายของคลาวดค์อมพิวติ้ง 
2. ส่วนประกอบของคลาวดค์อมพิวติ้ง 
3. รูปแบบของคลาวดค์อมพิวติ้ง 
4. การเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
5. โครงสร้างสภาพแวดล้อม e-Learning บน
พ้ืนฐานของคลาวดค์อมพิวติ้ง 
6. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของคลาวด์คอมพิวติ้ง
ในสภาพการเรียนรู้ผา่นเครือข่าย  
7. สรุป 
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2.ความหมายของคลาวด์คอมพวิติง้ 
ค าว่า คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มีผูไ้ด้
ให้ความหมายไวห้ลายท่าน เช่น การประมวลผลท่ีอิง
กบัความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยผูใ้ชส้ามารถระบุความ
ตอ้งการไปยงัซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing 
จากนั้นซอฟตแ์วร์จะร้องขอให ้ระบบ จดัสรรทรัพยากร
และบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยระบบ
สามารถเพ่ิมหรือลดจ านวนทรัพยากรให้พอเหมาะกบั
ความต้องการของผู ้ใช้โดยท่ีผู ้ใช้ไม่ต้องทราบการ
ท างานเ บ้ืองหลังว่า เ ป็นอย่างไร  โดย  JavaBoom 
Collection  
หรือ ค านิยามจากวกิิพีเดีย ท่ีวา่ “Cloud Computing” 
อา้งถึงทรัพยากรส าหรับการค านวณผลท่ีถูกเขา้ถึง ซ่ึง
โดยทั่วไปถูกเป็นเจ้าของและถูกด าเนินการโดยผู ้
ให้บ ริการ บุคคล ท่ี  3  ( third-party provider) ซ่ึ งได้
รวบรวมพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นทั่วไปเข้าไว้ด้วยกัน ใน
ต าแหน่งท่ีตั้งของศูนยค์อมพิวเตอร์ (Data Center)  โดย
ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการ Cloud Computing เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อความสามารถการค านวณหรือการประมวลผล 
ตามท่ีต้องการและไม่จ า เป็น ต้อง รู้หรือเข้าใจใน
เทคโนโลยีท่ีส าคัญซ่ึงซ่อนอยู่ อันท่ีถูกใช้เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเคร่ืองแม่ข่าย (server)  อยา่งไรก็ตาม
มีตวัเลือกส าหรับผูพ้ฒันาท่ีตอ้งรู้และตอ้งค านึงถึงใน
เทคโนโลยีส าคัญซ่ึงซ่อนอยู่ในส่วนของการบริการ
แพลต็ฟอร์ม (platform services) 
วชิญศุ์ทธ์ [11] ไดก้ล่าวไวว้า่ รูปแบบการให้บริการ
ของคลาวดค์อมพิวติ้ง ไดย้ดึตามแนวคิดหลกั 3 ประการ
ตามแนวทางของ Pay Per Use ไวด้งัน้ี 
 
2.1  IaaS (Infrastructure as a Service)  
คือ Hardware ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์จดัเก็บ 
หรือพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูล และระบบเครือข่ายท่ีน าเสนอ
ในรูปแบบของบริการ โดยทั่วไปแลว้ Hardware 
โครงสร้างพ้ืนฐานถูกท าใหเ้ป็นแบบ Virtualized โดยใช้
สถาปัตยกรรม Grid Computing ดงันั้น Software 
ส าหรับ Virtualized ระบบ Cluster และการจดัสรร
ทรัพยากรแบบ Dynamic จึงถูกรวมไวใ้น IaaS ดว้ย
เช่นกนั ตวัอยา่งเช่น Oracle ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ห้บริการ IaaS 
แต่จะท าหน้าท่ีประสานงานร่วมกบัผูใ้ห้บริการ IaaS 
เช่น Amazon Web Services เพ่ือเพ่ิมความยดืหยุน่ให้แก่
องคก์ารต่างๆ ในการเลือกท่ีจะปรับใชเ้ทคโนโลยีของ 
Oracle ในระบบ “Cloud” ทั้งแบบส่วนตวั หรือระบบ
สาธารณะ (กลุ่มเมฆขององคก์าร หรือกลุ่มเมฆท่ีใชง้าน
ร่วมกบัองคก์ารอ่ืนๆ) 
 
2.2 PaaS (Platform as a Service)  
คือ Platform ส าหรับการพฒันาและปรับใช ้
Application ท่ีน าเสนอในรูปแบบของบริการใหแ้ก่
ผูพ้ฒันาท่ีใช ้ Platform ดงักล่าวเพ่ือสร้าง ปรับใช ้ และ
จดัการ Application ของ SaaS โดยทัว่ไปแลว้ Platform 
ดงักล่าวจะประกอบดว้ยฐานขอ้มูล Middleware และ
เคร่ืองมือส าหรับการพฒันา โดยทั้งหมดน้ีไดรั้บการ
น าเสนอในรูปแบบของบริการผา่นทาง Internet 
สถาปัตยกรรม Grid Computing แบบ Virtualized และ
แบบ Cluster ซ่ึงมกัจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับ Software 
โครงสร้างพ้ืนฐานน้ี เช่น Oracle ไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการ 
PaaS โดยตรง แต่จดัหาเทคโนโลยท่ีีจะช่วยใหผู้ ้
ใหบ้ริการ PaaS และ SaaS สามารถสร้างบริการของ
ตนเองได ้ Oracle เรียกเทคโนโลยดีงักล่าววา่ Oracle 
Platform for SaaS 
 
2.3 SaaS (Software as a Service)  
เป็นรูปแบบการใหบ้ริการ Software หรือ 
Application บนเครือข่าย Internet ท าใหผู้ใ้ชท่ี้ On-line 
บนเครือข่าย Internet ใชบ้ริการ Software เหล่าน้ีไดโ้ดย
ไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้ง Software ไวท่ี้หน่วยงาน หรือ 
Computer ของผูใ้ช ้โดย SaaS เป็นหลกัการท่ีตรงกนั 
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ขา้มกบั On-premise software อนัเป็นการติดตั้ง 
Software ไวท่ี้ท างาน หรือ Computer ของผูใ้ช ้
 
3. ส่วนประกอบของคลาวด์คอมพวิติง้ 
 
 
 
ภาพที ่1 ส่นประกอบของ Cloud Computing [7] 
 
จากภาพท่ี 1 ส่วนประกอบของ Cloud Computing  
ท่ีประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนดงัน้ี 
 
3.1 ไคลเอนต์ Cloud  
ไคล เ อนต์ข อ ง คอมพิ ว เ ตอ ร์ ฮ า ร์ ดแ ว ร์ แล ะ
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ Relies บน Cloud Computing 
ส าหรับแอพพลิเคชัน่ท่ีส่งให้ หรือก าหนดการออกแบบ
ส าหรับการรับบริการ Cloud ตวัอย่างไดแ้ก่มือถือ เช่น 
Android, iPhone Windows Mobile, Thin client เช่น 
CheeryPal, Zonbu, ระบบ gOS, Thick client หรือ Web 
browser เช่น Microsoft Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox 
 
3.2 เซอร์วสิการบริการของ Cloud  
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ การบริการ และโซลูชัน่ท่ี
ส่งผ่านการใช้งานในแบบเรียลไทม์โดยผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ตวัอยา่งเช่น Web Service ท่ีออกแบบมา
เพ่ือให้สนับสนุนการท างานโตต้อบระหว่างเคร่ืองกับ
เคร่ืองผ่านทาง เน็ตเวิร์ก ตัวอย่างของบริการเช่น 
Identity (OAuth, OpenID), Integration (Amazon 
Simple Queue Service), Payments (Amazon Flexible 
Payments Service, Google Checkout, Paypal), 
Mapping (Google Maps, Yahoo! Maps), Search 
(Alexa, Google Custom Search, Yahoo! BOSS), 
Others (Amazon Mechanical Turk) 
 
 
 
ภาพที ่2 รูปแบบของบริการ Cloud computing [7] 
 
3.3. แอพพลเิคช่ันของ Cloud computing  
จะมีสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ ไม่ตอ้งการติดตั้งและ
รันแอพพลิเคชัน่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของลูกคา้ เพื่อ
แบ่งเบาการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ การจัดการ และฝ่าย
สนับสนุน ตวัอย่างเช่น Peer-to-peer และ volunteer 
computing (เช่น โปรแกรม Bittorrent, BOINC 
Projects, Skype), เวบ็แอพพลิเคชัน่ (เช่น Facebook), 
การบริการซอฟตแ์วร์ (เช่น Google Apps, SAP และ 
Salesforce), Software plus services (เช่น Microsoft 
Online Services) 
 
3.4 แพลต็ฟอร์มในส่วนของ Cloud Computing  
เช่น แพล็ตฟอร์มการให้บริการ การส่งของแพล็ต
ฟอร์มคอมพิวเตอร์ บริการของโซลูชัน่ ท าใหส้ะดวกกบั
ผูใ้ชบ้ริการ ไม่ตอ้งไปกงัวลเร่ืองราคา การซบัซอ้นใน
การจดัซ้ือและการจดัการ ความเขา้ใจทางดา้นเลเยอร์
ของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ตวัอยา่งเช่น เวบ็ 
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แอพพลิเคชัน่เฟรมเวิร์ก (Python Django (Google App 
Engine), Ruby on Rails (Heroku), .NET (Azure  
 
Services Platform), Web hosting (Mosso), Proprietary 
(Force.com)) 
 
3.5 แหล่งจดัเกบ็ข้อมูล  
จะส่งขอ้มูลไปจดัเก็บผา่นทางบริการ ทั้งการบริการ
ทางดา้นฐานขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นฐานขอ้มูล (Amazon 
SimpleDB, Google App Engine’s BigTable Datastore) 
เน็ตเวิร์กเช่ือมต่อกบัแหล่งจดัเก็บ (MobileMe iDisk, 
Nirvanix CloudNAS) การซิงก์โครไนต์ (Live Mesh 
Live Desktop component, MobileMe push functions) 
เว็บเซอร์วิส (Amazon Simple Storage Services, 
Nirvanix SDN) การแบ็กอพั (Backup Direct, Iron 
Mountain Inc services) 
 
3.6 พืน้ฐานของโครงสร้าง Cloud Computing  
เช่น พ้ืนฐานของโครงสร้างการบริการ การส่งไปยงั
โครงสร้างคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมทั่วไปจะมี
รูปแบบเป็นเวอร์ชวลไลเซชัน่ ตวัอยา่งเช่น บริการเต็ม
รูปแบบเวอร์ชวลไลเซชัน่ (เช่น GoGrid, Skytap) Grid 
computing (เช่น Sun Grid) Management (เช่น 
RightScale) Compute (เช่น Amazon Elastic Compute 
Cloud) แพลต็ฟอร์ม (เช่น Force.com) [8] 
 
4. รูปแบบของคลาวด์คอมพวิติง้ 
 
 
 
ภาพที ่3 รูปแบบของ Cloud computing [7] 
.  
จากภาพท่ี 3 รูปแบบของ Cloud Computing 
ประกอบดว้ย 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
4.1 Public cloud  
หรือ External Cloud จะอธิบายถึง Cloud 
computing วา่จะใชท้รัพยากรท่ีไดจ้ดัเตรียมเอาไวใ้ห้ใช้
บริการผา่นทางอินเทอร์เน็ต เวบ็แอพพลิเคชัน่ หรือเวบ็
เซอร์วิส ให้บริการการแชร์ทรัพยากรและยูทีลิต้ีขั้น
พ้ืนฐาน 
 
4.2 Hybrid cloud  
ในรูปแบบของ Hybrid cloud จะประกอบไปดว้ย
สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากผูใ้ห้บริการหลายๆ แหล่งทั้ง
ภายในและภายนอก โดยส่วนใหญ่จะเนน้ไปทางระบบ
เอน็เตอร์ไพรส์ หรือเนน้ทางดา้นกิจกรรมต่างๆ 
 
4.3 Private cloud  
และ Internal cloud เป็นการจ าลอง Cloud 
computing ข้ึนมาเพ่ือใชง้านบนเน็ตเวิร์กส่วนตวั โดย
ท างานบนความสามารถท่ี มีระบบป้องกันความ
ปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงจะมีการสร้างและจดัการดว้ย
ตนเอง [9] 
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5. การเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั 
โดยสมาชิกในกลุ่มมีระดบัความรู้ความสามารถแตกต่าง
กนั และท ากิจกรรมร่วมกนัแบบทดัเทียมกนั โดยมี
เป้าหมายร่วมกนัคือความส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน [10] การเรียนรู้แบบร่วมมือยงัสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี ช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้
วธีิการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองช่วยให้เกิดทศันคติท่ีดี
ต่อการเรียน และยงัช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน [1] 
Johnson and Johnson [4] ไดก้ล่าวถึงหลกัการส าคญั
ของการเรียนแบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 
1. มีการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัทางบวก (Positive 
Interdependence) ลกัษณะของความสมัพนัธ์ทางบวกจะ
เกิดข้ึนจากการรับรู้วา่ตนเองตอ้งท างานร่วมกบัสมาชิก
ในกลุ่มสมาชิกทุกคนมีหนา้ท่ีและบทบาทส าคญัเท่ากนั
ทุกคน ผูเ้รียนแต่ละคนถือวา่ความส าเร็จของแต่ละคน
ข้ึนอยู่กับความส าเร็จของกลุ่ม งานกลุ่มจะประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ ข้ึนอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่มท่ี
ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นการพ่ึงพาอาศัยกัน
ทางบวก ผูเ้รียนตอ้งมีความรับผิดชอบ คือ รับผิดชอบ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
ท่ีตั้งไว ้ผูส้อนเป็นผูว้างรูปแบบการเรียนเพ่ือให้เกิดการ
พึ่งพาอาศยักนัทางบวก โดยการ 1) วางเป้าหมายการ
ท างานร่วมกนั 2) ใหร้างวลัร่วมกนั 3) มีการแลกเปล่ียน
ทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกนั และ 4) ก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่ม 
2. สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์ใกลชิ้ด (Face to 
Face Promotive Interaction) โดยการจดักลุ่มผูเ้รียน
ส่วนใหญ่จะจดักลุ่มคละความสามารถ หรือกลุ่มสมาชิก
ท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน เช่น เพศ อาย ุ
ความสามารถ ความสนใจ ผูเ้รียนแต่ละคนจะส่งเสริม
การเรียนรู้ของกนัและกนัมีการช่วยเหลือ สนับสนุน 
การกระตุน้ การยกยอ่งในความส าเร็จของแต่ละคน การ
แลกเปล่ียนขอ้มูล สมาชิกทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น
ของตนต่อหนา้เพ่ือนร่วมกลุ่ม ผลของการมีปฏิสัมพนัธ์
ในกลุ่ม คือ 
2.1 มีกิจกรรมทางปัญญาและความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียนท ากิจกรรม เช่น มี
การอธิบายว่าจะแกปั้ญหากันอย่างไร มีการน าเสนอ
ความรู้กบัสมาชิกคนอ่ืนๆ การอธิบายความเช่ือมโยง
ของส่ิงท่ีเรียนกบัความรู้เดิม 
2.2 อิทธิพลและรูปแบบทางสังคมมีโอกาส
เกิดข้ึนได้จากการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดฝึ้กความ
รับผิดชอบของผูเ้รียนกับกลุ่มเพ่ือน ฝึกเป็นคนท่ีมี
เหตุผล สามารถสรุปขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนัไดมี้
การสนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
2.3 มีการตอบสนองดว้ยค าพูดและไม่ใชค้  าพูด
และมีขอ้มูลยอ้นกลบั 
2.4 เสริมแรงให้กบัสมาชิกท่ีขาดแรงจูงในการ
ท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
2.5 การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัท าให้งานส าเร็จ
และสมาชิกไดรั้บความรู้ 
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual 
Accountability) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน
ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการเรียนแบบ
ร่วมมือ ซ่ึงการท างานกลุ่มจะมีการประเมินผลการ
ท างาน เพราะผลการประเมินจะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัไป
หากลุ่มผูเ้รียน ความส าเร็จของสมาชิกทุกคนถือวา่เป็น
ความส าเร็จของกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนตอ้งรับผิดชอบ
ต่องานท่ีได้รับมอบหมายจากผู ้สอน ซ่ึงท าหน้าท่ี
ประเมินว่าสมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือกนัมากน้อย
เพียงใดและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ไม่ให้แต่ละกลุ่มท างาน
ซ ้ าซ้อนกนั และสมาชิกทุกกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือให้บรรลุถึงผลงานของกลุ่ม 
การแสดงความรับผิดชอบของผูเ้รียนแต่ละคน อาจดูได้
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จากการทดสอบผูเ้รียนแต่ละคนหรือสุ่มเลือกผลงาน
ของผูเ้รียนเป็นตวัแทนของผลงาน กลุ่มหรือให้ผูเ้รียน
สอนส่ิงท่ีเรียนรู้มากับผู ้เ รียนคนอ่ืนหรือให้ผู ้เ รียน
อธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้กบักลุ่มเพ่ือน 
4. ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม (Interpersonal and Small-group Skills) 
ทกัษะท่ีผูเ้รียนไดรั้บการฝึก เช่น การท าความรู้จกัและ
ไวใ้จผูอ่ื้น การส่ือสารการยอมรับและช่วยเหลือกัน 
แกปั้ญหาขดัแยง้ การวจิารณ์ความคิดเห็นโดยไม่วิจารณ์
เจา้ของความคิด 
5. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) ผลงานของ
กลุ่มเป็นผลงานท่ีรับอิทธิพลมาจากการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม 
กระบวนการกลุ่มจะเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในกลุ่มมีการ
อภิปรายถึงความส า เ ร็จของการท างานจนบรรลุ
วตัถุประสงค ์และยงัคงความสมัพนัธ์การท างานร่วมกนั
อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการกลุ่มจะสะทอ้นให้
เห็นการท างานของกลุ่ม ท าใหผู้เ้รียนแน่ใจความคิดของ
ตนเองและช่วยเสริมแรงให้เกิดพฤติกรรมพึงประสงค์
ของสมาชิกแต่ละคน 
 
6.โครงสร้างสภาพแวดล้อม e-Learning บน
พืน้ฐานของคลาวด์คอมพวิติง้ 
 
โครงสร้างสภาพแวดลอ้ม e-Learning บนพ้ืนฐาน
ของคลาวด์คอมพิวติ้ง มีความเป็นอิสระ และมีเน้ือท่ี
มาก เม่ือน ามาประยุกต์ใชใ้นการเรียนการสอนจะช่วย
ให้ประ สิท ธ์ิภาพทางการ เ รี ยนของผู ้ เ รี ยน ดี ข้ึน
เพราะฉะนั้น ในกระบวนการของโครงสร้างควรจะให้
ความสนใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาของ
คลาวด์คอมพิวติ้ง  ควรมีการส่งเสริมให้ใช้อย่าง
กวา้งขวาง สามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้ซ่ึงจะ
ช่วยท าให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
การสร้างสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาด ้วย คลาว
คอมพิวติ้ง โดยทัว่ไปมีหลกัการพ้ืนฐานดงัต่อไปน้ี 
6.1 การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง  
เป็นหลักการส าคัญของคลาวด์คอมพิวติ้ง ก่อน
การศึกษาโครงสร้างควรจะท าการวิเคราะห์การเรียน 
ก าหนดความเหมาะสม ความต้องการของ เน้ือหา 
หลกัสูตรการเรียนการสอนใหม่ และท าการออกแบบ
กิจกรรมการสอนใหเ้หมาะสม 
6.2 ประสิทธิผลของทรัพยากรทางการเรียนการสอน 
 ด้วยคลาวด์คอมพิวติ้งส่วนใหญ่เป็นทรัพยากร
ทางการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย จ าเป็นจะต้องมี
ระบบป้องกนั และระมดัระวงั พยายามเลือกทรัพยากร 
บนเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
ทรัพยากรการเรียนการสอนควรปรับปรุงให้ทันสมัย 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
 
6.3 เหตุผลของการก าหนดแนวทาง 
 แหล่งท่ีมาของการเรียนรู้ควรมีแหล่งอา้งอิงเน้ือหา
ทางการสอน รวมทั้งแสดงโครงสร้างทรัพยากรของแต่
ละส่วนใหส้อดคลอ้งกนั มีการก าหนดแนวทางท่ีชดัเจน 
การเรียนรู้มีความง่ายท่ีจะคน้หา และเรียกดู เพ่ือป้องกนั
การท าให้สับสนระหว่างการเข า้ใช ้ระบบคลาวด์
คอมพิวติ้ง 
 
6.4  การร่วมมอืกนั และการมส่ีวนร่วมผ่าน e-Learning 
การเรียนรู้ร่วมกัน และการมีส่วนร่วมเป็นหลัก
แนวคิดของสภาพแวดลอ้มของคลาวด์คอมพิวติ้งโดย
การสร้างการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง หน่วยงาน ผูส้อน 
ผูเ้รียน และผูป้กครองโดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ซ่ึงกนัและกนั โดยหลกัการออกแบบการมีส่วนร่วมและ
การร่วมมือกัน ท าให้การใช้งานเต็มประสิทธิภาพซ่ึง
เป็นลกัษณะเฉพาะของสภาพแวดลอ้มของคลาวด์
คอมพิวติ้ง [3] 
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7. ปัจจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้างของคลาวด์
คอมพิวติง้ในสภาพการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย  
***องคป์ระกอบส าคญัของสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
การสอนผ่านเครือข่ายตามทรรศนะของ Hanna Fen, 
Land and Oliver อ้างถึงใน [6] ได้กล่าวไวว้่า 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนการสอนจะประกอบดว้ย
ปัจจยั 4 ดา้นคือ contexts, resources, tools and scaffolds  
ตามท่ีไดแ้สดงในรูปท่ี 5  
 
 
ภาพที ่4 ปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนบน
เครือข่าย 
 
จากภาพท่ี 5 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของคลาวด์
ค อม พิ ว ติ้ ง ใ นสภาพก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย
ประกอบดว้ย 4 ดา้นดงัน้ี 
1. บริบท (contexts) : ขอ้ปัญหา และส่ิงท่ีตอ้งการ 
2. ทรัพยากร (resource) : ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ , 
ทรัพยากรมนุษย ์
3. เคร่ืองมือ (tools) : เคร่ืองมือระหวา่งด าเนินการ 
เคร่ืองมือเก่ียวกบัการส่ือสาร และเคร่ืองมือทัว่ไป 
4. การเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolds) : แนวคิด
เก่ียวกับการเสริมต่อการเรียนรู้ กระบวนการเสริมต่อ
การเรียนรู้ และหลกัการเก่ียวกบัการเสริมต่อการเรียนรู้ 
[2] 
 
 
8. สรุป 
การน าเสนอแนวคิดในการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้บนคลาวด์
คอมพิวติ้ง เพื่อศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะน า “คลาวด์
คอมพิวติ้ง” มาใช้งานร่วมกับสภาพแวดลอ้มของการ
จดัการเรียนการสอนของ e-Learning โดยน าทฤษฎีการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้มาช่วยสนับสนุน 
ท าให้เกิดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงคลาวด์
คอมพิวติ้ง  มีความสามารถเ ช่ือมโยงคอมพิวเตอร์
จ านวนมากๆ ให้สามารถท างานร่วมกนัไดไ้ม่วา่จะเป็น
การน าเอา ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ การแบ่งปันทรัพยากร
ข้อมูล และค่าใช้จ่ายท่ีต ่าเหมาะส าหรับผูใ้ช้ โดยจะ
ส่งผลให้การเรียนการสอนมีความน่าเช่ือถือ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
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